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18.磁気 共 鳴 に よる化 学反応 の研 究










































19.分 子 線 に よ る反 応 素 過 程 の.一追 求
京大 理 楠 勲
分子藤による化学反応の研究は,衝突論の立場から反応素過程を追求するJ=とを目的
としている｡すなわち,A+B-C+Dの反応をみるとノき,分子の内部状態をラベルし
たA(i)+B(j)- C(k)+ D(I)の素過程にできるだけ還元して考察し,その反応を支
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